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#6'-*'#   ，# ! & ' &#"* #""-*#  ）　なぜ
パウロはそのようなことをしたのか．それは「キリ
ストを信じていなかった彼らがパウロの右手を恐れ
ることがありえなかったから」（8, *   !$#"*6































，の「生も死も舌の手にある」（:"& #  #*  '
6*' -,&  '/,* ）を挙げる．（ただしヴルガータ
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